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Honors Day Convocation 
Illinois Wesleyan University 
Wednesday, May 7, 1975 
This program is dedicated to the Seniors 
and 
to the students who have earned scholastic and activity recognition. 
Presiding - Craig A. Summers, Senior Class President 
Organ Prelude: Sonata V, in D . . . . . . . . . . . . . . .. Felix Mendelssohn 
James L. Culver, organist 
"Fanfare" Prelude and Fugue in C . . . . . . .. J.S. Bach 
Karl W. Devore, organist 
Processional: Alma Wesleyan a ........... arr. George W. Jones, Jr. 
Members of the IWU Brass Ensemble 
with Gregory S. Fletcher, organist 
Invocation ................................. Jean A. Reynolds 
Presentation of Speaker .............. President Robert S. Eckley 
"The Wizard of Oz Doesn't Live Here Anymore" ..... Jerry M. Israel 
Associate Professory of History 
Phi Kappa Phi Recognition ................ Annabelle L. Hartranft 
Installation of Student Senate President .. President Robert S. Eckley 
Alma Wesleyana 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where 'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be -
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on -
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
Benediction ............................... Janet E. Polsgrove 
Recessional and Postlude: Prelude in C Minor ........... J.S. Bach 
Dennis A. Siltman, organist 
(Audience will remain standing in place until completion of recessional.) 
In this anniversary year, Illinois Wesleyan salutes Reuben 
A. Borsch '25, its first Rhodes Scholar. Founded in 1902 
under the will of British empire builder Cecil Rhodes, 
the scholarships to England's Oxford University are 
awarded for literary and scholastic attainment, success in 
manly outdoor sports, qualities of manhood and moral 
force of character. Mr. Borsch, a history major and captain 
of the IWU baseball team, received bachelor of arts in 
jurisprudence and bachelor of civil law degrees at Oxford. 
Now a partner in the Chicago law firm of Winston, Strawn, 
Smith and Patterson, he has been a trustee of Wesleyan 
since 1960. He and his wife, the former Pearl Houk '27, 
reside in Hinsdale. 
MUSIC 
Delta Omicron Award 
for Outstanding Musicianship 
Jane A. Askins 
Sigma Alpha Iota Alumnae 
Award for Excellence in Music 
Nicki L. Wine 
Presser Foundation Scholars 
Joan E. Schuitema 
Linda J. Brines 
David L. Brunner 
Paul A. Funk Foundation 
Michael E. Burkland 
Michael G. Huffman 
Nicki L. Wine 
NURSING 
Patricia Giese 
Memorial Scholarship 
Deborah S. Swanson 
Alikonis Award 
Connie L. Kessler 
Stevenson Scholarship 
Deborah K. Clark 
PUBLICATIONS 
Gamma Upsilon Awards 
in Honor of Dr. W.E. Schultz 
General Performance -" Debra R. Burt 
Managerial Work - William Todd Rainey 
CLASSICAL LANGUAGE 
Thrall Award in Greek 
Kenneth E. Hogren 
Steven E. Howarth 
ADLAI STEVENSON AWARD 
IN INTERNATIONAL AFF AIRS 
Mary T. Bernat 
BUSINESS 
Wall Street Journal Award 
Student Achievement Award 
Lawrence M. Schaefer 
Alpha Kappa Psi Award for Outstanding 
Scholarship in Business Administration 
Lawrence F. Rolle 
NATIONAL METHODIST 
SCHOLARSHIPS 
Anita Branson 
Diane M. Koch 
Peggy L. Naas 
Laura L. Sullivan 
PHI KAPPA PHI RECOGNITION 
Freshmen: 
Annette Brenner 
Glenda J. Dexter 
Mark R. Deffenbaugh 
Eric D. Duncan 
Russell A. Garrison 
Ernest W. Grove 
Cheryl L. Hay 
Heidi A. Hays 
Mark H. Jensen 
Mary A. Murphy 
Thomas J. Murphy 
Scott W. Rager 
Steven M. Sellers 
Cynthia L. Stahler 
Beth E. Stuckey 
Connie S. Walker 
Sophomores: 
Herbert A. Getz 
Connie L. Kessler 
Andrew F. Rex 
Paul J. Royalty 
David M. Skillrud 
Juniors: 
Debra S. Zabel 
Gordon D. Wilken 
Seniors: 
Anna L. Loska 
Paul R. Meers 
Gregory D. Shubert 
SPEECH (no award given this year) 
ALPHA LAMBDA DELTA 
NATIONAL BOOK AWARD 
Jo M. Simkins 
V ARSITY ATHLETICS 
Voted Most Valuable Player 
Basketball - Jack W. Sikma 
Football- James J. Kreminski 
Wrestling - James J. Kreminski 
Team Captains 
Basketball- Bruce E. Foote 
Football - Michael W. Rohr 
Wrestling - James J. Kreminski 
Track - Van R. Pogue 
John F. Peterson 
STUDENT SENATE 
Executive Officers 
President - Thomas E. Patterson 
Vice-President - Cynthea A. McKown 
Secretary - Paula A. Raibley 
Treasurer - Robert E. Schnake 
MEDIA 
Argus Editors: 
Gail M. Campbell 
Debra R. Burt 
N orman Paul Breen 
Wesleyana Editor: 
Harriette M. Pierce 
WESN Manager: 
Thomas N. Kittler 
HONORS IN THE 
SCHOOLS OF FINE ARTS 
Drama: 
Production: 
Ramon A. Rodriguez 
Guy A. Tray ling 
John B. Wilson III 
Music: 
Honor Recitalists: 
David L. Brunner 
Darlene A. Bystricky 
Susan L. Quittmeyer 
ALPHA KAPPA DELTA 
Helen J. Birky 
Jeri K. Haaker 
Robert L. Heisler 
Deborah A. Levine 
Edward J. Matushek III 
Daniel M. McLennon 
Karen A. Rousey 
Dixie L. Sinnock 
Joanna M. Waggoner 
Thomas G. Wiebe 
ALPHA LAMBDA DELTA 
Carol A. Brandt 
Annette Brenner 
Nena J. Campbell 
Deborah K. Clark 
Carol A. Claus 
Robin Cohenour 
Cheryl D. Crumble 
Glenda J. Dexter 
Lylea M. Dodson 
Debra E. Dossett 
Valerie L. Falanga 
Rebecca D. Frankel 
Pam W. Harris 
Cheryl L. Hay 
Jo L. Huss 
Diane K. Johnson 
Laura L. LaPlaca 
Debra S. Litwiller 
Carolyn R. McCaughey 
Jan E. McCracken 
Nancy S. Miller 
Kathy J. Mitchell 
Kim A. Mullenix 
Mary A. Murphy 
:Beverly A. Pearson 
Dianne M. Schafer 
Catherine A. Schneider 
Charles Kimberly Smith 
Sabrina E. Sperry 
Beth E. Stuckey 
Jean E. Talbot 
Connie S. Walker 
Patricia A. Walters 
ALPHA MU GAMMA 
Joy L. Abbott 
Francesca J. Allegri 
Judith L. Anderson 
John A. Atteberry III 
Gloria J. Ayyad 
Wendy S. Baldridge 
Wayne T. Bates 
Debra D. Bauer 
Louis E. Bensen 
Helen J. Birky 
Michael A. Blood 
Lorinda A. Boecker 
Donna J: Bollivar 
Steven D. Brant 
Kathleen Ann Brash 
Constance L. Breach 
Rachel J. Brooks 
Jane A. Burke 
Alice L. Burnette 
Alice J. Cazier 
Debra J. Claar 
Steven W. Cox 
James F. Causey 
Greg S. Chrisman 
Rhonda V. Dameron 
Cheryl S. Decker 
Cheryl Dinwiddie 
Luanne J. Dole 
Martha J. Downey 
Christine E. Doyen 
Connie M. Drexel 
Alan T. Eggleston 
Laurie J. Elliott 
Lee A. Ethun 
Jean D. Evans 
Debra A. Fansher 
Robert J. Ficklin 
John H. Flowers 
Ralph E. Foster 
Deborah J. Gaines 
Herbert A. Getz 
Wendy L. Gordon 
Kathleen S. Haney 
Joyce E. Harms 
William D. Havlik 
Kathryn S. Hayes 
Melody A. Hayslette 
Martha A. Henderson 
Diane M. Herbst 
Roger D. Hickman 
Katherine E. Hinkley 
Kenneth E. Hogren 
Thomas A. Hutton 
Dominic C. Imburgia 
Carol S. Israel 
Susan A. Jackson 
James Joseph 
Janet L. Jeffery 
Jeffrey P. Jones 
Kathleen P. Jordan 
Mary A. Kendra 
Connie L. Kessler 
Urban G. Knutsson 
Patrice Kuni 
Mary C. Kyes 
Marlene K. Lambiaso 
Wayne B. Light 
Leslie A. Lillis 
Carol A. Lirelv 
John R. Louie 
Joseph F. Madlinger 
Frank C. Magill 
Karen V. Marion 
James W. Mason 
Barbara A. Matschke 
Susan L. Matson 
Carolyn R. McCaughey 
Nancy A. McCaughey 
Nancy J. McClelland 
Lyne L. McCoy 
Lynn A. McCrea 
John A. Memken 
Linda A. Michalson 
Curtis D. Miller 
Nancy S. Miller 
Michele A. Millotte 
Nancy L. Montgomery 
Cory A. Mooney 
Karen D. Morgan 
Patricia J. Moreland 
Jean A. Muhlig 
Kim A. Mullenix 
Judith E. Nelson 
Deborah L. Neustrom 
Charles F. Newlin 
Brian E. Nolan 
Rebecca S. North 
Elizabeth H. O'Neal 
Steven W. 0 'N eal 
Constance R. Owens 
Karen A. Pachyn 
Jan E. Parsons 
Carol J. Payne 
Kenneth J. Persin 
William R. Pillman 
Gregory A. Poland 
Janet E. Polsgrove 
Scott W. Rager 
Kristine D. Ray 
Stephen P. Regul 
Clarese A. Rehn 
Linda A. Reingardt 
Jean A. Reynolds 
Dale L. Ricklefs 
Donald E. Robinson 
Hazel Joyce Robinson 
Carol S. Rodino 
Thomas D. Rosenberger 
James S. Ryan 
Lynn M. Schlager 
Debra L. Schmidt 
Gary S. Schwab 
Laurie A. Scott 
Beverly E. Shields 
Jo M. Simkins 
Charles Kimberly Smith 
Sharon M. Southe 
Karen D. Spalding 
Susan J. Sporer 
James A. Sprague 
Connie L. Statler 
Sue A. Stewart 
Michael C. Stratford 
Beth E. Stuckey 
Laura L. Sullivan 
Craig A. Summers 
Brad L. Suprenant 
Kathryn A. Swaney 
Lon F. Swanson 
Donald G. Terry 
Linda E. Tracy 
Wendellyn A. Tripp 
Jeffrey C. Turk 
Bettie S. Waldron 
Daniel C. Walls 
Lori J. Wasson 
Barbara J. Weid 
Anne H. Woodburn 
Eugenie A. Wuethrich 
Stephen P. Wykle 
Robert A. Young 
Debra S. Zabel 
BETA BETA BETA 
Paul H. Beach 
Kristine C. Behrents 
Laura D. Bivins 
Bradford P. Blakeman 
Michael A. Blooo 
Kevin R. Bower 
Edwin L. Card 
Catherine Beth Carey 
Rick S. Cernovich 
David L. Clemens 
Michael L. Cooper 
Bruce R. Danz 
Terry L. Dewasme 
Laura L. Dunbar 
Mark D. Griffith 
Margaret J. Hancock 
William D. Havlik 
Janine A. James 
Patrick K. Kosher 
David E. Krause 
Donald E. Krause 
Patrice Kuni 
John W. Kyle 
Darlene H. Lambiaso 
Marlene K. Lambiaso 
Carol A. Lirely 
Becky R. Lochhaas 
Anna L. Loska 
Duane A. Ludwig 
Gregory R. Mann 
Nancy A. McCaughey 
Robert Craig McKenna 
Thomas C. McKinney 
Daniel M. McLennon 
Paul R. Meers 
John A. Memken 
Carl J. Michaud 
Jean A. Muhlig 
Michael J. Nabolotny 
Steven W. O'Neal 
Patricia J. Podach 
Gregory A. Poland 
William T. Rainey 
Craig B. Reeder 
Donald E. Robinson 
Altheia L. Roquemore 
Linda J. Sealy 
Jo M. Simkins 
Ann R. Skillrud 
David M. Skillrud 
Andrew C. Smith 
Robert M. Spear 
Kim R. Sobinsky 
Sharon M. Sou the 
Robert C. Stephan 
William J. Stiers 
Herbert D. Stith 
Shirley J. Stone 
Brad L. Suprenant 
Marc A. Swanson 
Jean A. Taylor 
John D. Van Fleet 
Vivian S. Van Roekel 
Jama P. Weinkauf 
Thomas B. Welch 
Dale C. Whilden 
Shirley M. Williams 
Caren S. Wolf 
Lori J. Zabel 
BLUE KEY 
Bradford P. Blakeman 
Kirk W. Bode 
Michael A. Chivell 
Howard A. Doss 
Larry D. Ekin 
Philip S. Farris 
Jerald R. Hamley 
Craig H. Johnson 
Robert L. Kamholz, Jr. 
David J . Newberg 
Wesley C. Schneider 
Randy L. Stuckey 
Gary K. Sullan 
Jack W. Whitley 
EGAS 
Francesca J. Allegri 
Margaret A. Atkins 
Helen J. Birky 
Geralyn M. Bordon 
Kathleen Ann Brash 
Donna M. Braun 
Martha J. Downey 
Laura L. Dunbar 
Rebecca S. Edwards 
Peggy A. Elliott 
Debra M. Engle 
Rebecca L. Johann 
Kathleen P. Jordan 
Janet R. Laier 
Carol A. Lirely 
Regina B. McCall 
Sally M. Myers 
Susan E. Peters 
Rebecca L. Sherrick 
Jo M. Simkins 
Deborah A. Smith 
Laura L. Sullivan 
Jean A. Taylor 
Susan E. Taylor 
Debra S. Zabel 
KAPPA DELTA PI 
Susan J. Anhalt 
Margaret A. Atkins 
Curtis A. Bier 
Geralyn M. Bordon Karen S. Y opp Daniel R. Scott Steven M. Sellers Lois R. Bright Debra S. Zabel Joe L. Simkins II Linda J. Brines 
PHI ALPHA THETA David M. Skillrud Rachel J. Brooks Robert C. Stephan Linda M. Brown Martha J. Downey Mathew T. Timm David L. Brunner James Thomas Eder Albert G. Webber Becky L. Carpenter Penney L. Fillmer Mark W. Whitaker John P. Castellanos Francis X. Gosser Stephen P. Wykle De bra J. Claar Joyce L. Harmon Barbara L. Clement Thomas M. Montgomery PHI KAPPA PHI Cheryl S. Decker Wesley C. Schneider Francesca J. Allegri Christine E. Doyen Rebecca L. Sherrick Peggy A. Elliott Charles Kimberly Smith Cynthia E. Bargren De-bra M.Engle Thomas M. St. John Kristine C. Behrents Ruth A. J!'rank Richard L. Steagall Helen J. Birky Janet L. Frevert Steven P. Troy Bradford P. Blakeman Rise A. Funk Kirk W. Bode 
Deborah J. Gaines PHI ETA SIGMA Kathleen Ann Brash Joyce E. Ginder Kathryn S. Hayes 
. Francis X. Gosser Wayne T. Bates Robert L. Kamholz, Jr . 
Joan E. Heaton Kevin R. Bower Diane M. Koch 
Carol S. Israel Steven D. Brandt Anna L. Loska 
Rebecca L. Johann James F. Causey Kay L. Morey 
Kathleen P. Jordan Richard P. Cebula Janet E. Polsgrove 
Gregory L. La Vicka Greg S. Chrisman Rebecca L. Sherrick 
Nancy J. McClelland Dennis E. Cleckner Jo M. Simkins 
Kathie A. Mensendick David L. Clemens Dixie L. Sinnock 
Sally M. Myers James L. Culver William J. Stiers 
Janis M. Nagel Bruce R. Danz Marsha L. Woelfel 
Nancy K. Nelson Eric D. Duncan 
Kristieann Nestler Thomas N. Ewing PI KAPPA DELTA 
Walter D. Otey Robert J. Ficklin Susan J. Anhalt Roger E. Partridge Russell A. Garrison Norman Paul Breen Gail E. Pearson Herbert A. Getz Debra R. Burt Gretchen E. Peters Mark D. Griffith Howard A. Doss Janet E. Polsgrove Ernest W. Grove Julius T. Frazier Julie I. Prochnow Herbert J. Guarascio Francis X. Gosser Clarese A. Rehn Rex E. Hendrix Darryl Moore Janet L. Roper Charles R. Hohenstein Thomas E. Patterson Constance E. Rusk Mark J. Inman Stephen G. Plast Debra L. Schmidt Mark H. Jensen 
Susan R. Sexauer Leo J. Jordan PI KAPPA LAMBDA Rebecca L. Sherrick Keith S. Knochel (national honor society Deborah A. Smith Urban G. Knutsson 
Mandila K. Spinder Donald E. Krause in music) 
Lori A. Squassoni Nils E. Lindskoog Jane A. Askins 
Sandra L. Stiles Duane A. Ludwig David L. Brunner 
Randy L. Stuckey John K. McGhee Joan E. Heaton 
Donald G. Terry Paul R. Meers Michael G. Huffman 
Guy A. Trayling Gregory A. Poland Roger E. Partridge 
Mary C. Tuttle Stephen P. Regul Gail E. Pearson 
Christine K. Vickers Steven M. Reynolds Gretchen E. Peters 
Daniel C. Walls David G. Rotz Susan L. Quittmeyer 
Deborah L. Wells Paul J. Royalty Deborah A. Smith 
Mark W. Whitaker Randy C. Saliares Sandra L. Stiles 
Wendy C. Williams Gary S. Schwab Mark W. Whitaker 
